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Town Clerk 
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? 2008?2009? 2009?2010? 2010?2011?
? ? ? (As?of?2/25/11)?
????????? ????? ????? ?????
?????????????????? ???? ???? ????
??????????? ????? ????? ?????
??????????? ????? ????? ?????
Total? 4166? 4119? 4194?
?
Our fiscal year July 1, 2010 through June 30, 2011 yielded the following elections: 
  November 2, 2010  State General Election 
      Town of Camden Special Town Meeting 
  May 10, 2011   Special Town Meeting Referendum 
  June 14 & 15, 2011  Five Town CSD Referendum 
      MSAD 28 Referendum 
      Annual Town Meeting 
????????????????????????
?
Katrina Oakes
??????????
?
?
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Theresa Butler 
??????????????
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JULY 1, 2009 - JUNE 30, 2010
AFJOCHNICK, ADOLF & ELIZABETH $3,388.37 DRAPER, ROBERT JOHN & SUZANNE M $747.69
ALDERSON, ROSALIE $994.71 DUNN, STEPHEN L $4,155.87
ALKCO ACCEPTANCE CORP $849.40 * DUNNING, MICHAEL A & BARBARA R $1,247.40
ALMAR INC $1,276.74 * DUNTON, RALPH & RETHA $448.21
AMSEL, HAROLD $6,601.04 DUYK, GEOFFREY M, TRUSTEE & $272.78
AMSEL, HAROLD $1,443.85    WOLTER, ULRIKE B TRUSTEE  
ANDERSON, PATRICIA & BERKE, PETER $2,204.62 * DYER, MICHAEL W & PAULA R $125.49
ANNIS, KERYN P $99.07 * EASTON-JONES, WINIFRED A $3,254.94
ANNIS, ROBERT B $2,088.50 ELLISON, BENNETT $11.52
AUSTIN, DEBORAH L & WILSON, MICHELLE B $4,758.52 * EMERY, JUDY $516.51
BALLOU, STEPHEN A & TAMARA SWASEY $714.66 EMERY, JUDY R $2,553.49
BARLOW, CYNTHIA R $1,511.22 * FERRAIOLO REAL ESTATE CO INC $1,049.72
BARLOW, CYNTHIA R $72.66 * FORSTER, SUSAN E, TRUSTEE DEED $5,891.66
BARTLETT, LISA D $256.27 * FOSS, AMY $157.20
BAY VIEW LANDING LLC $38,104.25 FOWLIE, GARY W $3,834.86
BENNETT, RONALD E & JANET B $845.91 * FOWLIE, GARY W $13,192.83
BEREZ, PAUL D & THEO O $6,655.20 FRAKES, JONATHAN & FRANCIS E TRUST $2,898.93
BIBEAU, LYNN A $1,974.90 FRASER, JOYCE E, TRUSTEE & $15,888.99
BOWDEN, EDWIN W $2,875.81 *    DONALDSON, III, J BENNETT TRUSTEE  
BOWEN, ROXANNE L $2,112.28 FREILICH, MARLENE JO $13,900.75
BOWER, NIGEL & SCHMIDT, BONNIE $2,575.95 * GABRIELE, DANIEL & REBECCA $1,270.14
BOYD, THOMAS M $2,281.36 * GABRIELE, GERALD A & MARY LOU $1,925.36
BOYNTON-MCKAY COMPANY LLC $5,902.23 GALLAGHER, TIMOTHY J & BONNIE C $3,301.18
BRACE, KAREN C $2,952.44 * GARRIGAN, BERNARD B & CHRISTINE $2,097.75
BRACEBRIDGE CORP $531.04 GILLEY, ROY F, III & JANIS J $1,024.67
BRAWN, CHARLES P & HOLMES, MARNEY L $2,125.49 GOLDTHWAITE, DENISE O $459.71
BREDA LLC $15,688.85 * GOOD, ANTON J $2,998.67
BREGY, LAWRENCE JR & LINDA $4,603.69 * GOULD, JOHN PAUL $413.42
BRENNAN, RANDOLPH W & CATHRYN T $1,342.13 * GOULD, JOSEPHINE W $4,099.80
BRINKMAN, TODD A $3,236.47 * GRANT, DAVID P $1,714.66
BRYANT, CHRISTINA R & GILBERT R $1,038.30 * GREEN & WEED $1,044.91
CALLAHAN, LINDA $613.28 * GREET, WILLIAM E JR $1,680.31
CAMDEN ROCKPORT MOTOR INN $910.17 * GROSS, KENNETH S $349.00
CAMDEN ROCKPORT MOTOR INN $799.20 * GUIST, ROBIN C & BROWN, GEOFFREY N $1,061.42
CAMDEN ROCKPORT MOTOR INN $9,494.69 * GUSHEE, PAUL F $803.17
CARLSON, PHILIP A & NANCY A $1,735.79 * HACKETT, MARY KATHLEEN $1,347.42
CASTLE, SIMON R & DIANA D $1,518.49 * HALL, MICHAEL J & DOROTHY $1,359.31
CATES, MARTIN D $400.26 * HALL, STEVEN R & JACQUELINE CASE $348.74
CHRISTENSEN, CLIFFORD E & MARCELLA $1,945.17 * HARLOW, ROBIN G $85.10
CLARK, MILTON E & MARGUERITE $919.02 * HARPER, HEATHER & RIPLEY, ANDREW $106.34
CLEMENT, JULIA K & LONG, JOHN R $2,415.45 * HARTZELL, CLINTON H III & KATHLEEN H $2,926.02
CONTENTO, VINCENT J JR & ALISON C $5,013.20 * HEAL, ORMON O & MARY E $747.69
COX, MICHELE A $1,344.78 * HERSOM, ROBERT N & BESSIE $1,149.93
CURIT, BRUCE $76.62 * HIGH MOUNTAIN LLC $5,418.01
DALY, DANIEL A JR & OLIVERI, CHERYL A $1,130.11 * HODGSON, PAUL G & JENNIFER L O $4,605.01
DANIELS, TIMOTHY & CHERYL $214.28 HORN, CAROLYN & DOESING, TRUSTEES $1,392.33
DEGRAY, BRENDA LEE $140.02 * HUYLER, STEPHEN P & HELINE IRVINE $894.98
DEGRAY, BRENDA LEE $674.37 * HYDE, PHYLLIS J $6,449.12
DERBY, THOMAS J $5,203.42 JCL FAMILY LIVING TRUST $2,136.06
DICKEY, DAVID A $293.92 * JJ&C ASSOCIATES $35.67
DICKEY, DAVID A $3,109.63 * JOHNSON, DAVID G & REBECCA J.S. $529.06
DODSON, ANNE E & SZOSTAK, MATTHEW $2,398.94 * JOHNSON, MARGARET L $995.56
DORR, OWEN $128.14 JONES, PATRICK & KATHERINE $5,562.73
DOUDERA, VICTORIA W $2,526.42 * KASHNER, HEATHER & HASLAM,JEREMY R $1,046.69
DRAPER, ROBERT JOHN  & SUZANNE M $8,677.65 KEEN, E DAVID, TRUSTEE $4,442.52
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KELLEY, PAUL A JR $2,849.40 * OLD GARAGE, LLC $14,433.25
KEMBLE, SARAH $285.99 * OSTROWSKI, JAMES & CYNTHIA $13,026.38
KENNA-MOORE, CHRISTINE J $1,407.68 * OSTROWSKI, JAMES & CYNTHIA $6,961.67
KILBY, JOHN L & CHRISTINE $1,606.33 * PALMER, GAIL E $2,196.82
KNOWLTON, EDWARD B JR & $561.83 PARNELL COMPANY LTD $4,663.02
   CREAMER, CYNTHIA   PAYSON, TIMOTHY $2,303.82
KNOX MILL 1 LLC $4,221.25 * PEARSON, ROBERT W $135.40
KOOYENGA, KENNETH L & JANET L $3,088.50  PENDLETON, WINSTON A $3,387.04
KOOYENGA, KENNETH L & JANET L $311.09  PERRET, ETIENNE F $6,211.34
KUHL, HELEN A $408.85 * PIOTTI, KATHRYN ANNE $2,301.18
KURASZ, LIDIA $99.07 * PLATNER, JOSHUA $1,836.19
LAITE, PARKER S $343.46 * PONDFIELD LTD PARTNERSHIP $47.61
LANDRY, DAVID $400.26 * PRESCOTT, PAUL & JOLANTA $7,657.84
LAUER, HARRY I III $3,533.68 PRESCOTT, PAUL & JOLANTA $4,882.42
LAURILA, CYNTHA K & COLE, ALDEN B $2,265.51 * PRINCE, SUSAN & HOWLAND, JOHN S $1,221.26
LAUTERJUNG, MARK O & $2,662.81 PROCTOR, JAYME ELLEN, PR ESTATE OF $1,066.05
   C/O ADRIENNE L FLIPSE      PATRICIA PROCTOR  
LERNER, BRETT A & KRISTINE M $1,741.08 * RICE, JAMES D & FERNE N $1,227.92
LIBBY, PATRICIA A $2,303.88 RICHARDS, DUANE C & DARLENE M $867.90
LOWE, MICHAEL T $2,692.20 * RICHARDS, DUANE C  $2,110.96
LOWRY, PETER H $3,427.21  RICHARDS, DUANE C & DARLENE M $175.69
LUNEY, MICHAEL D $3,331.56  ROCKEFELLER, JAMES S JR $9,464.30
MACDIARMID, J BRUCE & ANNETTE M $109.64 ROESING, WILLIAM P & BATTLE, LYNN D $1,576.61
MACLEOD, HEATHER G $1,553.50 RUESSWICK,GLENN L & STONE, PAMELA L $835.53
MANK, CHRIS L PARSONS $4,443.84 * RUSSELL, GREGORY R & JULIE S $2,472.91
MCDONALD, PATRICIA J $1,744.16 * SABANTY, KERRY R & DEBRA J $2,262.87
MCINTOSH, RAY W & MARY & DIANE $1,064.06 * SABATINO, GERALD L $1,735.79
MEADE, EDWARD J, III & TIMOTHY P & $966.97 SADOWSKI, TOM J & KAY, JANIS A $2,395.63
   JONATHON D   SANDVOLD LLC $2,516.50
MEADE, JONATHAN D $1,675.03 * SANER, MARY S & SEAVERNS, CHARLES & $4,269.47
MEARA, R EMMET $1,181.63     HILYARD, VIRGINIA  
MENENDEZ, CAROLYN S & RAUL R $7,919.40 SEA STAR INC $5,120.19
MICHAELS, THOMAS C & NORA H $2,941.87 SEARLS, RANDALL D $947.16
MICHAUD, ALYSON S $1,151.79 * SEEFAHRT, CYNTHIA $1,375.48
MONAHAN, TERRANCE B & CAROLINE G $1,828.26  SIEGENTHALER, MARK $3,527.07
MONAHAN, TERRANCE B  $1,430.64 SIEGENTHALER, MARK $3,307.78
MORAN, KATHERINE M $1,087.18 * SIMON, JOANN $450.16
MORONG, WILLIAM G & KATHERINE E $2,796.55  SKARREN, GWENYTH $3,862.60
MOUNTAIN ARROW LLC $32,714.57 SLADE, BEVERLY & CONOVER, DAVID G $4,778.05
MOUNTAIN ARROW VILLAGE GREEN INC $2,297.22  SMITH, MARIANNE W $2,089.82
MOUNTAIN ARROW VILLAGE GREEN INC $2,297.22  SMITH, NANCY K $2,040.59
MOUNTAIN ARROW VILLAGE GREEN INC $2,294.58 SMITH, STUART $26,270.73
MOUNTAIN ARROW VILLAGE GREEN INC $2,280.05 SMITH, STUART G & MARIANNE W $1,253.63
MOUNTAIN ARROW VILLAGE GREEN INC $2,287.97 SMITH, STUART G & MARIANNE W $1,323.64
MOUNTAIN ARROW VILLAGE GREEN INC $2,313.07 SMITH, STUART G & MARIANNE W $682.96
MOUNTAIN ARROW VILLAGE GREEN INC $3,685.59  SMITH, STUART G & MARIANNE W $17,850.67
MOUNTAIN ARROW VILLAGE GREEN INC $2,554.81 SMITH, STUART G & MARIANNE W & $1,598.41
MOUNTAIN ARROW VILLAGE GREEN INC $2,573.31    KAHN, R DOUGLAS & STEPHEN R
MOUNTAIN ARROW VILLAGE GREEN INC $2,569.35 SPEAR, JEANETTE S $1,021.13
NELSON, RALPH E JR $2,047.55 * SPEAR, PAMELA $329.82
NELSON, RALPH JR $1,247.02 * SPEAR, PAMELA $2,340.81
NORTHERN NEW ENGLAND TELEPHONE $6,289.28  ST THOMAS EPISCOPAL CHURCH $955.08
   OPER LLC   STANLEY, PATRICIA A $2,485.46
NORUMBEGA BED & BREAKFAST $34,779.29  STEARNS, RANDALL B & BRENDA M $1,899.60
O'DRISCOLL, COREY $1,412.81 * STEBBINS, ROSETTA B & DAVID D $673.94
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STEBBINS, ROSETTA B & DAVID D $166.80 * FOWLIE, GARY W $93.79
STROUT, DANA F & KLEIN, DORIE ELAINE $2,854.68 * GAMBELL, GRANT $38.97
SWARTZ, THOMAS W & PAMELA A $446.38 * GILBERT, JAMES $722.59
SWIFT, JUDY M & CHARLES W $28.20 * GOULET, LUCY $10.57
TANNERY LANE LIMITED $15,822.28 * HARDY, CHRISTOPHER ESQ $36.99
TANNERY LANE LIMITED $1,592.46 * HEADWATERS WRITING & DESIGN $15.85
TANNERY LANE LIMITED $2,417.43 * HIGH MOUNTAIN HALL LLC $31.70
TEMPLE, DALE & LANI $128.13 * HOPPS, THOMAS $0.02
TENNESON, JOYCE $4,194.18 * HOPPS, THOMAS $0.02
THOMAS, ROBERT $2,978.86 IVEY, JEANNE $22.46
TISDALE, STUART W, WALTER R, WARD C & $5.37 * JOHNSON AND WEBBERT LLP $17.83
   MALCOLM B & ANDREW A JONES, MARJORIE J $9.91
TOOLEY, ANNE C $2,310.43 KEATINGE, KENT $837.51
TRAVERS, ALAN M $2,808.45 KIERSTEAD, JAMES $38.31
TRENHOLM, JAY T & SUSAN A $874.50 KLUNDER, PATRICIA $27.74
TRENHOLM, JAY T & SUSAN A $4,706.72 KNIGHT, KERYN $30.38
TURNBULL, BRADFORD R & PERMALIA N $963.01 * LALOR, JACK $56.80
TURNER, DAVID & JENNIFER M $8,550.83 * LANGLEY PHOTOGRAPHY, LLC $80.58
TURNER, DAVID & JENNIFER M $291.94 * LAUER MASONRY $40.95
TWADDEL, KENNETH J & PAMELA N $1,537.64 LAWSON, MATTHEW $540.95
TYLER, MICHAEL & NADENE $2,624.16 VAUGHN, LINDA $25.10
WALTERS, JACK $4,966.96 MAINECOM SERVICES $227.21
WARNER, RICHARD D & STACEY M $2,498.67 NORTON, LINDA M $15.85
WEIDMAN, CHARLES $357.99 * O'CONNOR, SEAN $3.96
WHITE, MICHAEL S & $963.74 OSTROWSKI, JAMES  $105.68
   DUNAVENT-WHITE,SUZANNE OSTROWSKI, JAMES A $294.58
WHITMIRE, WILLIAM $260.24 PENDLETON, WINSTON A $413.47
WILSON, ROBERT R $1,319.02 PETER OTTS $254.28
WOOD, NEIL D $1,206.07 * PFEIFFER COUNSELING SERV INC $9.91
WYKE, KIMBERLY KATHERINE $3,088.50 POP! TECH INSTITUTE $14.53
ZANCA, EDWARD R $2,894.31 * PORTLAND ANTIQUES INC $7.93
TOTAL OUTSTANDING AS OF JUNE 30, 2010 $745,126.20 POWER, WILL & AMY $17.17
*PAID PRIOR TO AUGUST 2, 2010 LIEN DATE PRIBYLE, BARRIE $107.00
PULS, DENNIS & SUSAN $5.28
2010 UNPAID PERSONAL QUARTERDECK INC $412.15
PROPERTY TAXES REDDY, STEPHEN 31.7
RICE, JAMES D  30.38
ARONEAU, KATHRYN $1,250.99 SCHUCKLE, PATRICIA $18.49
BEAUTY MARK CO $256.27 SEA STAR INC $992.07
BERNIER, NATHANIEL $54.16  SEYMOUR, TIM $68.69
BILL HAHN & STEPHEN LIBERTY $539.63 SHANAHAN, MARYANNE $134.74
BLACK DOG VENTURES LLC $47.56 SHERMAN'S BOOKS $17.17
BREDA LLC $726.55 SIEGENTHALER, MARK $19.82
BREVETTO LLC $114.93 SKAALA, LLC $30.15
CAMDEN SHOE CO $104.36 SMITH, STUART $1,166.44
CANOPUS CORP $326.87 SPANSWICK, ALAN $36.99
CILCORP $159.18 THERIAULT, PETER $29.06
CLARK, WAYNE $105.68 THOMAS MICHAELS DESIGNERS INC $76.62
DAVIS, ROBERT $15.85 TRAVERS, ALAN $17.17
DICKEY, DAVID $27.08 TRUE NORTH HOSPITALITY CAMDEN $89.17
DICKEY, DAVID A $371.86 UNIQUE ONE SWEATERS & YARN INC $56.80
DOUDERA, A EDWARD $14.35 VILLAGE CABINET & REMODEL CO $33.68
EASTON-JONES, WINIFRED A $25.10 VILLAGE RESTAURANT INC $645.97
EMERY, JUDY $808.45 VISIONMILL PRODUCTIONS $109.64
FLANAGAN, COLLEEN $10.57 VON ALLMEN, KATHI $17.17
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WALTERS, JACK $22.46 SPEAR, PAMELA $329.82
WARNER GRAPHICS INC $457.07 SPEAR, PAMELA $2,340.81
WELLMAN, MELISSA $18.49 TOOLEY, ANNE C. $2,310.43
XEROX LEASE EQUIPMENT LLC $155.88 TRENHOLM, JAY T. & SUSAN A. $874.50
TOTAL OUTSTANDING AS OF JUNE 30,2010 $13,803.28 TRENHOLM, JAY T. & SUSAN A. $4,706.72
*OUTSTANDING AS OF 3/1/2011 WHITE, MICHAEL S. &
   DUNAVENT-WHITE SUSASN $441.07
ALL 2010 PERSONAL PROPERTY TAXES WERE PAID WHITMIRE, WILLIAM $63.94
 IN FULL AS OF MARCH 9, 2011 WYKE, KIMBERLY KATHERINE $3,088.50
TOTAL DUE AS OF MARCH 31, 2011 $136,786.23
2010 UNPAID TAX LIENS
ALDERSON, ROSALIE $994.71 Commitment Date:  September 2, 2010
AMSEL, HAROLD $6,601.04 Lien Date:  August 2, 2010
AMSEL, HAROLD $1,443.85 Foreclosure Date:  February 2, 2012
BEREZ, PAUL D. & THEO O. $3,776.11
BOWEN, ROXANNE L. $2,112.28 2010 WASTEWATER LIENS
BOYNTON-MCKAY COMPANY LLC $5,902.23
BRACEBRIDGE CORP.  (TOWN OWNED) $531.04 BOWEN, ROXANNE L. $81.12
BRINKMAN, TODD A. $59.47 CLARK, WAYNE C. $121.35
DORR, OWEN $49.72 HALL, MICHAEL & DOROTHY $505.12
DRAPER, ROBERT J. & SUZANNE M. $8,677.65 LEONARD, CASEY & HEARD, KATHERINE $37.08
DRAPER, ROBERT J. & SUZANNE M. $747.69 MANZI, MARK J. & VICTORIA $181.32
DUNN, STEVEN L. $4,155.87 MONAHAN, TERRANCE B. $186.12
FERRAIOLO REAL ESTATE CO., INC. $39.57 MONAHAN, TERRANCE B. & CAROLINE $229.08
FOSS, AMY $157.20 WEINTRAUB, PAUL & ILENE $337.27
FRASER, JOYCE E., TRUSTEE TOTAL DUE AS O MARCH 31, 2011 $1,678.46
   DONALDSON, III, J. BENNETT, & 
   JOYCE ELLEN FRASER REV LIV $15,888.99
GOOD, ANTON J. $2,998.67 Lien Date:  March 2, 2011
GREEN & WEED $1,044.91 Foreclosure Date:  August 2, 2010
GREET, WILLIAM E., JR. $57.86
HACKETT, MARY KATHLEEN $1,347.42 2009 WASTEWATER LIENS
HEAL, ORMAN O. & MARY E. $747.69
HYDE, PHYLLIS J. $5,572.63 HALL, MICHAEL & DOROTHY $384.15
MACDIARMID, J. BRUCE & ANNETTE M. $109.64 MONAHAN, TERRANCE & CAROLINE $217.12
(TOWN OWNED) MONAHAN, TERRANCE $222.21
MACLEOD, HEATHER G. $1,553.50 WEINTRAUB, PAUL & ILENE $295.00
MEADE, EDWARD J., III , TIMOTHY P. $44.90 TOTAL DUE AS OF MARCH 31, 2011 $1,118.48
   & JONATHON D.
MICHAELS, THOMAS C. & NORA H. $2,941.87 Lien Date:  December 20, 2009
MONAHAN, TERRANCE B. & CAROLINE G. $1,828.26 Foreclosure Date:  June 20, 2011
MONAHAN, TERRANCE B. $1,430.64
NORTHERN NEW ENGLAND TELEPHONE $6,289.28
OPER LLC $34,779.29
NORUMBEGA BED & BREAKFAST $3,387.04
PENDLETON, WINSTON A.
   PROCTOR, JAYME ELLEN, PR
ESTATE OF PATRICIA S. PROCTOR $1,066.05
RICHARDS, DUANE C. & DARLENE M. $867.90
RICHARDS, DUANE C. $1,929.88
RICHARDS, DUANE C. & DARLENE M. $175.69
SANDVOLD LLC $69.35
SANER, MARY S., SEAVERNS, 
   CHARLES & VIRGINIA $3,250.55
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7/1/10 – 3/31/11 2009 - 2010 2008 - 2009 2007-2008 
Permits Fees Permits Fees Permits Fees Permits Fees 
Building 93 $24,618 147 $44,413 145 $43,718 203 $33,376
Plumbing 46 $3,674 81 $5,517 81 $4,442 108 $6,178 
Electrical 60 $1,826 110 $3,568 109 $2,779 119 $4,286 
Sign 18 $300 19 $675 68 $765 65 $930 
Floodplain 2 $100 2 $100 6 $275 9 $300 
?
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????????????????????????
?
Steve Wilson 
?????????????????????????
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Tanks????????????????????????? ? ???????????????
????$2.00?each.???????????????? ?????????????????
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????????? ????????????? ???? ??????????? ???? ???? ????????????? ??? ???? ?????????? ???????? ???? ??????????????
?????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????
?
Article?19?
??? ???? ????? ????? ??? ?????? ???? ????? ????? ????? ??? ???????????? ???? ??????? ???? ??? ????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
A.? GENERAL? GOVERNMENT? –? ???? ????? ?????? ??? ???????????? ??????????? ???????? ??????
?????????????????
B.? PUBLIC?SAFETY?–?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
C.? HIGHWAYS,?STREETS?&?BRIDGES? ?? ????????? ?????? ??? ???????????? ??????????? ???????? ??????
?????????????????
D.? HEALTH?&?WELFARE????????????????????????????????????????????????????????????????????????
E.? LEISURE?SERVICES?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
F.? CEMETERIES????????????????????????????????????????????????????????????????????????
G.? DEBT/CAPITAL/CONTINGENCY? ??? ???? ????? ?????? ??? ???????????? ????????? ???????? ??????
?????????????????
Total?Approved?Expenditures?A?through?G?????????????
?
Article?20?
?????????? ?????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?
Article?21?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?
Note:??Marie?Connell’s?term?has?expired?and?Parker?Laite,?Sr.?resigned.?
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?
Article?22?
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?
? ? ?????????????? ????????????? ? ???? ??????
? ? ???????????? ? ??????????? ? ??????? ??????
? ? ???????? ???????? ?????????????
?
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?
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?
Article?23?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?
? ???????? ????????? ?????? ????????????????????????????????
? ?????????? ???????? ????????????????????????????????
? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?? ?????? ??? ?????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????? ????????
?
?
?
????????????????????????
?
Katrina Oakes 
???????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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RESULTS?FOR?SAD#28?BUDGET?REFERENDUM?
TUESDAY,?JUNE?8,?2010?
?
ARTICLE?1:??
???? ??????????? ????? ???????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????? ?????????????
??????? ????????????????????????????????????
?
? YES? 1212?? ?
? NO? 348??
?
ARTICLE?2???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????
?
? YES? ?1043?
? NO? 460??
?
?
RESULTS?FOR?FIVE?TOWN?COMMUNITY?SCHOOL?DISTRICT?REFERENDUM?
TUESDAY,?JUNE?8,?2010?
?
?
ARTICLE?1??
???? ??????????? ????? ???????????????????????? ??????????????????????? ?????????????? ??????? ????? ?????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?
? YES? 1197?
? NO? 345?
?
ARTICLE?2???
???? ????? ?????? ??? ????????? ???? ??????? ??????????? ??????????? ???????? ??? ???? ????? ????? ???? ???? ???
????????????????????????
?
? YES? 1023?
? NO? 468?
?
????????????????????????
?
Katrina Oakes 
???????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
RESULTS?FOR?SPECIAL?TOWN?MEETING?
Tuesday,?November?2,?2010?
?
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?
ARTICLE?1??
????????????????? ?????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
?
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
ARTICLE?2?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
? ? YES? 2210?
? ? NO? 255?
?
ARTICLE?3???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????
?
? ? YES? 2300?
? ? NO? 209?
?
ARTICLE?4????
???? ????? ?????? ??? ?????? ???? ??????? ??????? ?????????? ??? ???? ? ????? ??? ???????? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
? ? YES? 1990?
? ? NO? 427?
?
ARTICLE?5????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ????????? ???????? ??? ??????? ???? ???????? ????? ??? ????? ????? ???????? ??????????? ????? ??????
?????????????????????????? ???????????????
?
? ? YES? 2117?
? ? NO? 292?
?
ARTICLE?6?
???? ????? ?????? ??? ?????? ???? ??????? ??????? ??????????? ???????? ????? ????? ????? ???????? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
?
? ? YES? 2152?
? ? NO? 322?
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?
ARTICLE?7???
???? ????? ?????? ??? ?????? ???? ??????? ??????? ??????????? ???????? ????? ??? ???????? ???????????? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????
?
? ? YES? 1886?
? ? NO? 537?
?
ARTICLE?8??
???? ??????????? ??? ?????? ???? ??????????????????????????????????? ???????????????????????? ??? ???????? ??
??????????????????????????????????????? ???????????????????
?
? ? YES? 2053?
? ? NO? 396?
?
?????????????????????????????
?
????????????????????????
?
Katrina Oakes 
???????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
ANNUAL?TOWN?MEETING?WARRANT?
?June14?and?15,?2011?
?
???????????????
?
?????????????????????????????????????????????????? ?????
?
GREETINGS:?
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??? ???????? ????????? ??? ???? ??? ????? ??? ????? ????????? ??? ????? ??? ???? ??????? ??????? ??????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????? ??????? ?????? ??????? ??????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????
?
Article?1?
??????????? ???????????????????????????? ????????
?
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
Article?2?
??????????????????????????
?
????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????
?
???? ???????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?
???? ????????????????????????????????????????????????????
?
Article?3???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?
Note:?This?proposed?amendment?in?intended?to?release?the?Town?from?possible?repair?costs?for?damages?to?
these?roads?during?the?construction?phase.??The?concept?behind?this?amendment?is?to?create?a?threshold?
before?the?Town?would?accept?the?responsibility?for?subdivision?roads?that?have?been?developed.??By?placing?
a?75%?threshold?of?developed?lots,?the?risk?of?the?Town?incurring?expenses?for?repairs?caused?by?damage?to?
the?roads?during?development?of?the?remaining?lots?is?reduced.??The?full?text?of?the?amendment?to?be?enacted?
by?this?article?has?been?certified?by?the?Chairperson?of?the?Select?Board?and?is?available?in?the?Town?Clerk’s?
office?during?regular?business?hours.?
?
Recommended?by?Planning?Board:??6?0?
?
(The? following? articles? (4?14)?will? be? “FLOOR”? articles? to? be? voted? on? by? registered? voters? on?
Wednesday,?June?15,?2011?at?7:00?p.m.?in?the?Camden?Opera?House.)?
?
?
?
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?
Article?4?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????%?
??????????
?
Article?5?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ??????? ????? ??????? ???? ?????? ??????? ?????????? ?????? ??????? ????????? ??? ?????? ??? ????? ??? ????
??????
?
Article?6?A?
?????? ???? ????? ????? ??? ?????????? ???? ??????? ?????? ??? ???????? ??? ???? ????????? ????????? ??? ???????????
?????? ???? ??????? ?????? ?????? ??? ???? ????? ????????? ??? ???? ???????? ???????? ????????????????? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????
???????????????????????
?
Note:??Approval?of?this?Article?shall?serve?to?negate?and?over?ride?Article?12?of?the?November?4,?2008?Special?
Town?Meeting,?which?previously?required?that?any?sale?of?the?Apollo?Tannery?property?must?be?approved?by?
Camden? voters? by? a? referendum? at? a? Town?Meeting.? ? Copies? of? Article? 12? from? the? November? 4,? 2008?
Warrant,? ?Article?10?of?the?June?10,?2008?Warrant,?and?the?report?from?the?Apollo?Tannery?Redevelopment?
Group,?dated?February?19,?2008?are?available?from?the?Town?Clerk's?office?during?regular?business?hours.?
.?
Article?6?B?
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?????????? ???? ??????? ?????? ? ??? ???????? ??? ???? ????????? ?????????? ?????????? ???? ??????? ???????
???????? ?????????? ??? ???? ??????? ?????? ???? ??????? ?????? ?????? ??? ???? ????? ????????? ??? ???? ????? ???
????????
?
Article?7?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????? ??? ????????? ???? ???????? ?????????? ???? ????????????? ??? ???????? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????
?
Article?8?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????
?
Article?9?
?????? ???? ????? ????? ??? ???????????? ??????????? ????? ????????????? ???? ???????? ???????? ??? ??? ????? ???
????????? ????????????? ???? ??????????? ???? ???? ????????????? ??? ???? ?????????? ???????? ???? ??????????????
?????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????
?
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?
Article?10?
??? ???? ????? ????? ??? ?????? ???? ????? ????? ????? ??? ???????????? ???? ??????? ???? ??? ????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
? ? ? ? ? ? ?????????????????????? ????????????????? ?????????????
? ? ? ? ? ? ????????????????????? ???????????????? ???????????? ??????????
? ?
???????????????????????????? ? ? ?????????? ? ? ??????????
???????????????????????? ? ? ? ? ?????????? ? ? ??????????
?????????? ????????????????? ????????? ? ?????????? ? ? ??????????
????? ???? ?????? ? ??????? ? ? ? ????????????? ? ? ?????????????
??????????????????????????? ? ? ? ???????????? ? ? ????????????
????????????????????? ? ? ? ? ????????????? ? ? ?????????????
????????? ????????????????????????? ? ???????????? ? ? ????????????
?
Total?Proposed?Expenditures?A?through?G:? ? 6,079,157? ? ? 6,206,657?
?
Article?11?
?????????? ?????????????????????? ??????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Article?12?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????
?
Note:??Elaine?Davis’?term?has?expired?and?would?like?to?be?re?nominated.?
?
Article?13?
??? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????Names?suggested?by?the?Budget?Nominating?Committee?are:?
? ? ?????????????? ???????????? ? ?????? ????
? ? ????????????????? ?????? ???????? ??????????????????
? ? ???????????????? ?????? ????
? ? ?
??? ??? ?????? ???? ??????? ??? ?????? ?? ???? ????? ????? ??? ??????? ??? ????? ??? ?????? ??? ???? ???????
????????????Name?suggested?by?the?Budget?Nominating?Committee?is:?
? ?????????????
?
??? ????????? ???????????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
Name?suggested?by?the?Budget?Nominating?Committee?is:?
? ? ? ? ???????? ?????? ????????????????
?
Article?14?
??? ?????? ?????? ???????? ???? ???? ?????????? ???????? ??? ?????? ??? ?? ??????? ?????????? ???????????
????????????????????????????????????
? ? ??????????????? ???????????????????? ????? ????????
? ? ??????????????????????????
?
Note:?It?shall?be?the?duty?of?the?Nominating?Committee?to?submit?to?the?Town?Manager,?no?later?than?April?1?
for?publication?in?the?Town?Warrant,?a?slate?of?nominees?to?serve?on?the?Budget?Committee?for?three?years.???
?
?
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?
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??? ?????????? ???? ??????????? ???? ??????? ????? ??????? ???????? ????????? ????????????? ????????
?????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??
?
???? ??????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????? ?????????
?
CAMDEN?SELECT?BOARD?
?
Karen Grove, Chairperson    Morgan Laidlaw 
Deborah Dodge, Vice-Chairperson   Martin Cates 
John R. French, Jr.      
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TOWN OF CAMDEN FY12 BUDGET
Revenues
REVENUE SOURCE FY09 FY09 FY10 FY10 FY11 FY12
Budget Actual Budget Actuals Budget Budget
TAXES
90-0201 Tax Interest 34,000 62,962 32,000 38,117 32,000 40,000
90-0202 Lien Interest 5,000 24,882 6,000 14,669 15,000 15,000
90-0203 Lien Costs 4,000 7,124 4000 6333 5000 6000
Total - Misc Taxes 43,000 94,968 42,000 59,119 52,000 61,000
STATE REVENUES
90-0501 State Rev Sharing 345,000 368,207 315,000 302,013 315,000 300,000
90-0502 Tree Growth Reimb. 7,000 5,331 5,200 4,403 4,500 4,500
90-0503 Veterans Exemp Reimb. 4,000 4,077 3,400 3,477 3,500 3,500
90-0504 Local Road Assistance 65,000 61,296 55,000 54,436 50,000 56,000
90-0505 Snowmobile Revenue 400 508 500 490 500 500
90-0506 Pumpout Boat Reimb. 12,645 16,811 14,025 12,747 14,040 14,040
90-0508 State Park Reimb. 7,000 4,842 5,000 3,551 5,000 4,000
Total - State Revenues 441,045 461,072 398,125 381,117 392,540 382,540
LICENSES, PERMITS & FEES
90-1001 Vehicle Excise Tax 850,000 767,350 800,000 756,899 780,000 760,000
90-1002 Vehicle Registration by Mail 250 178 200 144 200 200
90-1003 Boat Excise Tax 30,000 31,799 25,000 32,725 30,000 32,000
90-1004 Animal Control Fees 1,700 2,347 1,800 2,150 2,300 2,200
90-1005 Town Clerk Fees 13,000 13,684 13,000 12,182 13,000 12,500
90-1006 Plumbing Fees 5,800 3,332 4,000 3,928 3,000 6,000
90-1007 Building Permit Fees 55,000 47,668 25,000 49,721 30,000 50,000
90-1008 Administrative Fees 17,500 16,027 16,000 16,067 15,000 16,000
90-1009 Cable TV Franchise 45,000 55,263 50,000 58,201 55,000 60,000
90-1010 Electrical Fees 4,000 2,714 3000 3346 3000 3500
Total - Lic, Permits & Fees 1,022,250 940,362 938,000 935,363 931,500 942,400
CHARGES FOR SERVICES - INCOME FROM DEPARTMENTS
90-1502 Police Revenue 4,000 2,810 3,000 3,030 3,000 3,000
90-1503 Parking Tickets 14,000 19,856 14,000 15,028 16,000 16,000
90-1504 Parks & Rec Revenue 26,000 21,104 25,500 17,775 21,000 14,000
90-1505 Parks & Rec - Mowing 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
90-1507 Cemetery Maintenance 47,700 47,700 50,069 50,069 56,447 50,000
90-1509 Harbor Park Mowing 6,910 6,910 6,910 6,717 6,775 6,973
90-1601 Opera House Rentals 60,000 62,178 50,000 64,406 63,000 70,000
90-1701    Harbor Permits 154,000 165,487 150,000 151,801 155,000 158,000
90-1704    Harbor Dockage/Misc 32,100 46,645 21,400 37,862 36,200 40,000
Total - Chgs for Services 349,710 377,690 325,879 351,688 362,422 362,973
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TOWN OF CAMDEN FY12 BUDGET
Revenues
REVENUE SOURCE FY09 FY09 FY10 FY10 FY11 FY12
Budget Actual Budget Actuals Budget Budget
MISCELLANEOUS REVENUES
90-2001 Interest Earned 45,000 33,626 35,000 19,905 33,000 23,000
90-2002 Yacht Club Lease 19,400 18,913 19,700 19,461 19,000 19,500
90-2005 Sale of Surplus Equipment 2,000 3,916 0 6,686 0 0
90-2006 Town of Rockport WW Bond 8,000 8,043 8,043 8,043 8,600 14,382
90-2007 Verizon Cell Tower Lease 12,000 14,400 14,650 14,400 14,400
90-2008 Insurance Dividends 16,281 0 10,117 9,000 9,000
90-2004 Other Revenue/Misc. 10,000 10,862 10,000 13,618 5,000 5,000
Total - Misc 84,400 103,641 87,143 92,480 89,000 85,282
OPERATING TRANSFERS 
90-3001 Trust Fund Income 15,000 15,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Reserve W/D
Total - Transfers 15,000 15,000 5,000 5,000 5,000 5,000
OTHER FINANCING SOURCES
90-4001 Bond/Note Proceeds
90-4002 Surplus 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Surplus - Laite Beach 122,500
Subtotal - Other 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 272,500
TOTAL - MUNICIPAL REVENUES 2,105,405 2,142,733 1,946,147 1,974,767 1,982,462 2,111,695
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TOWN OF CAMDEN FY12 BUDGET
Expenditure Summary
FY 10 FY 10 FY11 FY12 Bud Budget FY12 Sel Select Board
Budget Actual Budget Comm Vote Recommend Vote
GENERAL GOVERNMENT
Admin/Fin/Codes/Assessing 803,120 793,337 814,500 647,200 18-0-0 647,200 5-0-0
Professional Services 56,700 30,995 52,000 52,000 16-1-1 52,000 5-0-0
Planning & Development 25,600 38,177 95,770 235,300 16-1-1 235,300 5-0-0
Information Technology 65,700 51,365 56,200 55,200 18-0-0 55,200 5-0-0
Insurances 152,700 147,022 158,300 149,500 18-0-0 149,500 5-0-0
Opera House Town Offices 80,850 70,045 79,950 85,500 16-2-0 85,500 5-0-0
Opera House- Auditorium 154,000 161,267 167,000 198,600 12-4-2 198,600 5-0-0
     Total - General Government 1,338,670 1,292,208 1,423,720 1,423,300 1,423,300
PUBLIC SAFETY
Police Department 912,060 897,669 937,850 923,700 21-0-0 923,700 5-0-0
County Dispatch 103,840 103,840 116,602 122,309 21-0-0 122,309 5-0-0
Fire Department 324,605 309,146 328,005 332,270 21-0-0 332,270 5-0-0
Public Safety Building 53,000 47,296 50,800 50,500 21-0-0 50,500 5-0-0
Hydrant Assessment 178,000 179,732 214,000 218,550 20-0-1 218,550 5-0-0
Street Lights 62,000 57,712 60,000 58,500 20-0-1 58,500 5-0-0
     Total Public Safety 1,633,505 1,595,395 1,707,257 1,705,829 1,705,829
HIGHWAYS STREETS & BRIDGES
Public Works 793,000 779,725 782,200 823,400 20-1-0 828,400 4-1-0
Streets & Sidewalks 293,000 311,926 295,200 326,500 21-00 326,500 4-1-0
Parking 2,800 4,064 2,600 3,200 20-0-1 3,200 4-1-0
Tree Program 3,960 4,180 3,800 11,100 21-0-0 11,100 4-1-0
    Total H'ways Sts & Bridges 1,092,760 1,099,895 1,083,800 1,164,200 1,169,200
HEALTH & WELFARE
Camden First Aid 10,000 10,000 10,000 10,000 16-0-1 10,000 5-0-0
American Red Cross 2,132 2,132 2,132 2,132 17-0-0 2,132 5-0-0
Coastal Transportation 2,650 2,650 2,650 2,650 17-0-0 2,650 5-0-0
Hospitality House 2,500 2,500 2,500 2,500 17-0-0 2,500 5-0-0
Midcoast Children's Services 800 800 800 800 17-0-0 800 5-0-0
Sexual Assault Crisis Support 1,971 1,971 1,839 5-0-0
American Legion 1,200 1,200 1,200 1,200 15-0-2 1,200 5-0-0
Camden Rockport Historical Society 1,000 1,000 1,000 1,000 15-0-2 1,000 5-0-0
Merryspring, Inc. 1,000 1,000 1,000 1,000 15-0-2 1,000 5-0-0
Teen Center, Inc. 12,189 12,189 14,535 13,113 15-0-2 13,113 5-0-0
     Total Health & Welfare 35,442 35,442 37,656 34,395 34,395
LEISURE SERVICES
Camden Public Library 340,000 340,000 340,000 355,000 9-8-0 355,000 4-1-0
Harbor & Landing 137,335 132,645 139,150 145,500 16-1-0 145,500 4-1-0
Recreation 121,387 122,663 120,954 120,449 18-1-0 120,449 4-1-0
Parks 178,700 178,214 176,652 191,410 18-1-0 191,410 4-1-0
Snow Bowl Match 20,000 20,000 15,000 0 19-0-0 0 4-1-0
Megunticook Dams 16,200 16,517 9,300 10,200 19-0-0 10,200 4-1-0
Harbor Park Mowing 6,910 8,092 6,775 6,973 19-0-0 6,973 4-1-0
     Total Leisure Services 820,532 818,131 807,831 829,532 829,532
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TOWN OF CAMDEN FY12 BUDGET
Expenditure Summary
FY 10 FY 10 FY11 FY12 Bud Budget FY12 Sel Select Board
Budget Actual Budget Comm Vote Recommend Vote
CEMETERIES
Cemetery Association 21,000 21,000 21,000 40,000 16-3-0 40,000 5-0-0
Cemetery Maintenance 50,069 53,179 56,447 50,000 19-0-0 50,000 5-0-0
     Total Cemetery 71,069 74,179 77,447 90,000 90,000
DEBT/CAPITAL/CONTINGENCY
Debt Service Principal 422,049 418,416 382,649 340,473 19-0-0 340,473 5-0-0
Debt Service Interest 101,307 100,380 100,055 95,728 19-0-0 95,728 5-0-0
Capital Reserves 49,400 49,400 105,400 142,700 16-2-1 142,700 5-0-0
Capital Improvement Program 156,200 149,166 136,600 208,000 17-1-1 330,500 5-0-0
Contingency 50,000 25,096 46,000 45,000 18-1-1 45,000 5-0-0
     Total Debt/Capital/Conting 778,956 742,458 770,704 831,901 954,401
MUNICIPAL  TOTAL 5,770,934 5,657,708 5,908,415 6,079,157 17-0-0 6,206,657 5-0-0
Minus Misc Non-tax Revenues 1,946,147 1,982,462 1,989,195 2,111,695
Net to be raised by Taxation 3,824,787 3,925,973 4,089,962 4,094,962
Difference FY12-FY11 163,989 168,989
LD 1 limitation 164,837 164,837
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2011 Annual Report
July 1, 2009- June 30, 2010 Fiscal Year Reports
June 2011 Annual Town Meeting Warrant & Budget
Camden, Maine
Where the mountains meet the sea….
